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84 Universitetet 1875—1876. 
den længere Vakance førte med sig, maatte frasige sig en li terær beskæftigelse, 
indstil lede Stipendiebestyrelsen nnder 10. Marts 1876. at  den for Regentsprovsten 
bestemte Pengeløn anvendtes ti l  Vederlag for den, der havde gjort Arbejdet,  i  
Stedet for at  bespares for Kommunitetet.  Indstil l ingen anbefaledes under 30. Marts 
af Konsistorium, og ved Skrivelse af 18. April  bevilgede Ministeriet derfor,  at  det 
for Finantsaaret 1875—76 af Regentsprovstens Pengeløn besparede Beløb af 450 Kr. 
t i lstodes Viceinspektor som Vederlag for det af ham i det nævnte Finantsaar ud­
førte forøgede Arbejde 
— Ved Skrivelse af 12. Juli  1876 har Ministeriet efter Indstil l ing bevilget,  
at  det fornødne Beløb til  at  lønne en i  en Regentskones Sygdom eitraordinsert 
antaget Reservekone maatte udredes af det paa Kommunitetets Udgiftspost 10 til  
eitraordinære Udgifter for 1876—77 bevilgede Beløb. 
B. Tilstand og Virksomhed. 
I. Bestyrelse. 
Til Rektor for Rektoratsaaret 1875 76 valgte den akademiske Lærerfor­
samling den 7. Oktbr.  1875 Professor,  Dr. J .  L. Ussing, der t i l traadte Rektoratet 
den 17. Novbr. s .  A. 
D e k a n e r n e  i  d e t t e  R e k t o r a t s a a r  h a v e  v æ r e t :  P r o f e s s o r  H e r m a n s e n  i  d e t  
theologiske Fakultet,  Professor Aagesen i  det rets- og statsvidenskabelige, Professor,  
Dr. Reisz i  det lægevidenskabelige, Professor,  Dr. Mehren i  det filosofiske og Pro­
fessor,  Dr. Steen i  det mathematisk-naturvidenskabelige Fakultet.  
Til  Medlemmer af Konsistorium gjenvalgte den akademiske Lærerforsam­
ling Professorerne Ussing og Steen, henholdsvis under 7.  Oktbr.  1875 og 27. Jan. 
1876. Efter Professor Brøchners Død blev Professor,  Dr. Hammerich af den aka­
demiske Lærerforsamling valgt t i l  Medlem den 27. Jan. 1876. 
I I .  U n i v e r s i t e t e t s  L æ r e r e  o g  ( l e  f a s t e  C e n s o r e r .  
1 .  F o r s t æ r k e l s e  a f  L æ r e r p e r s o n a l e t  o g  F o r a n d r i n g e r  i  d e  e n k e l t e  
F a k u l t e t e r s  F a g k r e d s .  
Som i Aarbogen for 1873 —75 S. 155 bemærket,  blev det ved kgl.  Resol.  
3.  Decbr, 1874 overdraget cand. theol.  P. Madsen midlertidig, for et  Tidsrum af 
3 Aar at  holde Forelæsninger over Dogmatik og nytestamentlig Exegese i  det 
theologiske Fakultet.  Ministeriet ansaa det imidlertid ikke for ønskeligt,  at  en 
saadan midlertidig Ordning blev udstrakt længere end absolut nødvendigt,  og det 
begjærede derfor under 11. Novbr. 1875, idet det antog, at  der i  den forløbne 
Tid havde været t i lstrækkelig Lejlighed til  at  prøve Docent Macisens Læregaver og at 
